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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan 
rahmat hidayah, karunia serta inayah-nya sehingga kegiatan laporan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah islam untuk 
merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang 
penuh dengan penerangan atau ilmu pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler ini merupakan tugas akhir dari 
pelaksanaan KKN. Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi gambaran 
tentang pelaksanaan KKN Reguler . Kuliah Kerja Nyata Reguler ini mulai 
dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus – 1 September 2020. Kami menyadari bahwa 
lancarnya pelaksanaan KKN Reguler ini bukanlah keberhasilan individu ataupun 
kelompok semata namun berkat bimbingan, dukungan dan kerja sama dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa 
terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Reguler. 
2. Anton Yudhana, S.T.,M.T.,Ph.D selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam 
mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler ini. 
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3. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang baik kepada 
semua mahasiswa. 
4. Vera Yuli Erviana, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
Sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna kami juga menyadari 
bahwa selama melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan kesalahan dan 
kekhilafan maka pada kesempatan ini kami memohon maaf pada semua pihak. 
KKN ini akan bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Kami berharap kegiatan KKN ini dapat berguna bagi semua pihak, semoga 
jerih payah dan partisipasi semua pihak yang terlibat seara langsung maupun tidak 
langsung dalam pelaksanaan KKN dan penyelesaian laporan ini mendapat balasan 
yang tiada akhir dari Allah SWT. Aamiin. 
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